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它在附录 中说明 了如何取得现行 识到的 ①公司活动具有不同机遇和风险的各个部分
成本资料
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进 一步分析 了 以 历史成本 为 于使用 者 了解公 司的业绩 相对于 竞争者和其他公
基础的现行财务报表的 一 项缺陷
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提出了 项要点 ①财务和非财务数据 ②财务报表
这份报告认为 传统会计模式最不合理的地方莫过 于 和有关信息的披露 ③高水平经营资料和业绩计量供
只确认购买的商誉
。



















































刀 对财务报表也提 出了不少 的具体改进意





















口口口口财 会 月 丫 刊
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对于出现重大的 的货币交换表 ④外币折算表 ⑤未来展望表 ⑥公司
一 一 口不毋明从万 乃刀 卿铭 月刃浑乃祛
·






























































①财产 土地 ⋯⋯现行市价 ②正常的厂房与设
备 ⋯⋯现行市价 ③很特殊的有形资产 ⋯⋯历史成本
按物价变动进行调整 或重估价 按现行成本或可实



































⑤税后正常活动的利润 ① ②一 ③一 ④ ⑥非正常
项 目 仅 反 映 政 策 变 化 所 引 起 的 ⑦年 度 利 润





润 来自损益表 ②未实现的资产重估价盈利 损失
③未实现的交易中投资利得 损失 ④外国货币净投
资上按现行汇率折算差额 ⑤本年已确认的全部利得
和损失 ① ② ③ ④ ⑥以前年度调整 对公积的
调 整 ⑦在年 度报告 时 已 确认 的 全 部 利得 损 失
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